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RESUMEN 
 
El problema de investigación surge a partir de situaciones en que las madres 
refieren no estar de acuerdo con el manejo de la lactancia materna por el profesional 
de enfermería. Dirigida a descubrir cuál es la percepción de las madres  acerca del 
cuidado enfermero en relación a la lactancia materna en el servicio de alojamiento 
conjunto del HRDLM. Cuya justificación se basa en la situación preocupante que  
genera la  poca importancia que se le está dando  a la lactancia materna, lo que ha 
consecuencia generaría, que las madres la interrumpan por falta de información. 
Tuvo como objetivo describir y analizar las percepciones de las madres del cuidado 
enfermero en relación a la lactancia materna; con diseño estudio de caso. Los 
sujetos de estudio fueron catorce madres hospitalizadas en dicho servicio, muestra 
obtenida mediante la técnica de saturación y redundancia. Para la recolección de 
datos se utilizó una entrevista semi-estructurada y el análisis de datos fue de 
contenido, cuyos resultados se estructuraron en dos categorías las cuales fueron: 
Trato inadecuado y Falta de organización. Se llegó a la consideración final que las 
madres reflejan disconformidad en cuanto al trato recibido por parte del personal de 
enfermería, pues consideran que sus actitudes no son las adecuadas al momento 
de brindar la atención. Consideramos importante que el personal de enfermería debe  
trabajar  en cuanto a la información que se le brinda a la madre referente a la 
lactancia materna, de tal manera que se le  pueda ofrecer  una consejería completa 
y de calidad.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The research question arises from situations in which mothers refer not agree with 
the management of breastfeeding by nursing professionals. Aimed at discovering 
what the perception of mothers about the nursing care regarding breastfeeding in 
rooming service of HRDLM. Whose justification is based on the worrying situation 
that generates the low priority being given to breastfeeding, which has consequently 
generated, the interrupt mothers for lack of information. It aimed to describe and 
analyze the perceptions of mothers of nursing care in relation to breastfeeding; with 
case study design. The study subjects were fourteen mothers hospitalized in this 
service, sample obtained by the technique of saturation and redundancy. Inadequate 
treatment and lack of organization: a semi-structured data and analysis of interview 
content was, the results were structured in two categories which were used for data 
collection. He reached the final consideration that mothers reflect disagreement 
regarding the treatment by nursing staff, believing that their attitudes are not right 
when providing care. We consider it important that nurses should work in terms of 
the information that is given to the mother regarding breastfeeding, so that he can 
offer a complete counseling and quality. 
 
 
